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　本報では福島県双葉郡川内村産の 17食品 31試料の放射性セシウム 137の調理下処理前の含量と，
これらを 5つの下処理法の１または２方法を行った 34試料の下処理後の含量を測定し，減少率を算出
した．下処理前の含量では，きのこ 4品，山菜 5品，果物 5品，野菜 17品の順に平均 158.11，15.89，
12.89，2.36Bq/kgであった．料理の下処理後の減少率は，根菜ときのこの 7試料の「洗う」では平均 6.9％，
果物と根菜の 11試料の「洗う・むく」は 12.5%，根菜 7試料の「洗う・むく・茹でる」は 74.4%，葉
菜 5試料の「洗う・茹でる」は 75.2%，山菜 7試料の「アク抜き」は 74.3%であった．
キーワード：放射性セシウム 137，福島県川内村産食品，調理下処理前含量，調理下処理による減少率，
　　　　　  2012年６月～ 2013年５月























ム 3ｇを入れ，約 4分間茹で，2時間放置した後 1時
間流水又は水を変えながら浸漬し，アクを抜いた．
　各々の試料をエフ・エム・アイ株式会社の

















舞茸は 40,74から 99.48で，平均 158.11 Bq/kgあっ
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福島県川内村産食品の放射性セシウム 137の調理の下処理前の含量および下処理による減少率
－ 17－
Bq/kgあったが，他は 0.64～ 11,67で平均 15.89Bq/
kgであった．果物（表 1-3，）も１試料が 45.64 Bq/
kg認められたが，その他は 2.14～ 8.46で平均 12.89 










料，根菜４試料の合計 11種の減少率（表 3）は－ 52
～ 57％，「洗う」・「抜く」・「茹でる」の下処理を行っ























































キュウリA 2012/7/17 0.34 0.40 -15.3%
キュウリB 2012/7/17 0.34 0.35 -0.4%
ナス 2012/8/8 1.14 0.67 41.3%
シイタケA 2013/3/1 99.48 95.85 3.6%
シイタケB 2012/11/23 45.54 40.87 10.3%
マイタケ 2012/10/6 40.71 40.94 -0.6%
ウシコダケ 2013/3/1 446.73 405.57 9.2%
平均値 90.61 83.52 6.9%




紅玉（リンゴ） 2012/11/23 8.46 12.84 -51.7%
ふじ（リンゴ） 2012/11/23 5.89 6.14 -4.2%
ニンジンA 2012/8/8 3.38 2.69 20.4%
ニンジンB 2013/3/1 0.81 0.35 57.0%
トマトA 2012/8/8 0.81 0.58 27.8%
トマトB 2012/8/8 0.63 0.48 23.5%
ダイコン 2012/8/8 0.73 0.55 25.2%
サトイモ 2012/8/1 1.35 0.70 48.3%
カキA 2012/10/7 2.32 2.34 -0.9%
カキB 2012/11/3 45.64 37.89 17.0%
カキC 2012/11/3 2.14 2.67 -24.6%
平均値 6.56 6.11 12.5%
標準偏差 13.2 11.2 31.3%
食品名 測定日 Bq/kg-wet 備考
 表４　「あらう」・「むく」・「茹でる」によるセシウム１３７の減少率
そのまま 洗う・むく・茹でる 減少率
ダイコンA 2012/8/8 0.73 0.16 78.1% ND(＜0.16)
ダイコンB 2012/8/1 0.43 0.22 48.9%
ニンジン 2012/8/1 0.86 0.34 60.0%
サトイモ 2012/8/1 1.35 0.22 83.7% ND(＜0.22)
ジャガイモA 2012/6/18 5.12 0.86 83.2%
ジャガイモB 2012/8/8 3.02 0.78 74.1%
ジャガイモC 2012/7/17 4.88 0.36 92.7%
平均値 2.34 0.42 74.4%




ホウレンソウ 2012/7/17 5.89 0.91 84.5%
シュンギクA 2012/7/17 6.60 1.11 83.2%
シュンギクB 2012/11/23 1.81 0.53 70.5%
ハクサイA 2012/8/1 2.11 0.28 86.6%
ハクサイB 2012/11/23 0.91 0.37 59.1% ND(＜0.37)
平均値 3.46 0.64 76.8%
標準偏差 2.6 0.4 11.7%
表５　「洗う」・「茹でる」によるセシウム１３７の減少率
食品名 測定日 Bq/kg-wet 備考
 
そのまま あくとり 減少率
フキA 2012/6/18 11.61 0.52 95.5%
フキB 2012/6/18 11.61 4.52 61.1%
ワラビA 2012/6/18 4.13 0.99 75.9%
ワラビB 2012/6/18 4.13 0.58 85.9%
ワラビC 2013/5/26 51.41 29.05 43.5%
ワラビD 2013/5/26 11.67 1.78 84.7%
ワラビE 2012/6/25 0.64 0.17 73.3% ND(＜0.17)
平均値 13.60 5.37 74.3%









表 4 洗 」・「むく」「茹で 」によるセシウム 137の減少率
表 3　 洗う」・「むく」によるセシウム 137の減少率
表 2　「洗う」によるセシウム 137の減少率
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